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nnoiRánriins
Ministerio de Marina
En consideración a. las circunstancias qué concurren en el Vicealmirante de la Marina de Guerra
argentina don Carlos J. Martínez, a propuesta del Ministro de Marina, '
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval. con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a primero de octubre de mil novecientos
cuarenta y ocho.
El'Ministro de Ala-tina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
*
FRANCISCO FRANCO
En consideración' a las circunstancias \que concurren en el Contralmiratite de la iMarina de Guerra
argentina dorbGabriel , Malleville-, a propuesta del -Ministro dé Marina, . ,
Vengo en concederle la. Gran Cruz. del Mérito Naval' con distintivo blanco. ,
Así lo dispongo por ej. presente Decreto, dado en Madrid a primero de octubre de mií novecientos,
cuarenta y ocho.
FRANCISCO FRAÑCO
El Ministro de Marina, ••
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
En consideración a las circunstancias que concurren en el Comandante de la Fuerza Naval Metro
politana ckhlmitmde Guerra de 'Portugal, Comodoro don Vasco' Lopest Alves, a propuesta del Mi
nistro de Marina,
Vengo- en. concederle la Gran Cruz -del Mérito I■Taval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a primero de octubre de mil novecientos
cuarenta y ocho..
El Ministro de Marina,
e
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
o
FRANCISCO FRANCO
R. ID 1\T is
FATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques. — De conformidad con l'o
propuesto por el Estado Mayor de la Armada, se
dispone que el submarino C-1 pase a primera situa
ción a partir del día 1.° de octubre del ario actual.
Madrid, 30 de septiembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Anirante Jefe del Estado 'Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefes Superior de Conta:
bilidad y Ordenador .Central de Pagos. ,
Ilmo. Sr. Interventor' Central de Marina.
•
JEFATURA DE INSTRUCCION
•
Marinería y • Tropa.
nnvocatorifis.—Se convoca concurso para ingre
sar en la Armada como Marinero voluntario, •con
la obligación de cubrir las plazas existentes en las
distintas Especialidades.
El número de las, plazas convocadas es de 620,
las cuales se distribuyen en :
120 de Maniobra.
120 de Artillería.
loo de Electricidad.
lo() de Radiotelegrafía.
30 de Torpedos.
50 de Mecánica,
50 de Sánitaria.
So de Amanuense.
•
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Los admitidos
próximo mes de
serán llamados
enero.
para ingresar
,'. .„siguientes:Las pases ele concui SU SC1 cill 1utb
el
Primera. Podrán optar a esta convocatoria los
españoles que reúnan las condiciones siguientes ..
a) Tener cumplidos los diecisiete años y no los
veinticuatro el día 31 de diciembre próximo:
b) Tener- una intachable conducta moral, no ha
biendo sido procesado ni expulsado de ningún Or
ganismo civil o militar.
c) Ser soltero o viudo sin hijos. .
d) Contar con la 'autorización de sus
tutores, caso de ser menor de edad.
e) No pertenecer a los reemplazos de 1948 de
Ejército ni 1949 de Marina.
fi Saber leer y escribir correctamente.
Este extremo .deberá ser comprobado por la Au
.
toridad que curse la instancia.
•
Selunda.. Las instancias solicitando la admisión
al concürso serán dirigidas al EXCMO. Sr. Almiran
te Jefe de Instrucción del Ministerio de Marina
(Madrid), escritas de puño y letra del interesado,
Jdebiendo ser cursadas precisamente por conducto de
las Autoridades locales. No tendrán validez aque
llas que se 'reciban de manera diferente a la sexpre
sada. Deberá indicarse -en las mismas el domicilio
y residencia del interesado, lu profesión, etc.
El plazo para la admisión de instancias en este
MinNterio terminará el día 15 de noviembre.
Tercera. En las instancias se hará constar el tur
na de orden en que desea el concursante le sea asig
nada cada 'una de las ocho Especialidades, coni 'ex
presióniesio de todas ellas.
Cuarta. '• Las instancias irán acompañadas .de los
documentos siguientes :
padres o
a) Certificado del acta de nacimientg, legalizáda.
b) Certificación de buena conducta, expedida por
la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la lo
calidad o de la de su Distrito en donde haya varias.
• En los lugares en donde -no exista dicha Comisaría,
el certificado será expedido por el Jefe del Puesto
de'la Guardia Civit.
e) Certificado del \Registro
y Rebeldes.
d) Fe de soltería o certificado de estado civil,
en su caso.
e) Autorización del padre o de la .madre, de ha
ber fallecido acitiél o de encontrarse en ignorado pa
radero,. o de los tutores en su caso.
1) Caso de haber servido en los Ejércitos .de
Tierra o Aire, certificado de los servicios prestados.
Si pertenece a la Inscripción Marítima, cop.ia cer
tificada del asiento de inscripción, y, caso de haber
servido en la Marina, buque o Dependencla que lo
licenció y Departamento ,en que se encontraba aquél.
•
Central de Penados
,)‘
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g) Certificado profesional, expedido por el pa
trón de la entidad o industria donde -preste sus ser
1;';rc ( rlr'nde estuvotuvo colocado; en el- ,
que, •se declare : Categoría profesional, sueldo, in
forme profeSipnal, tiempo que estuvo a lu sérvicio,
y conductp: olisérvada,• en su caso.
h) Certificado de
•
la Sección Naval del Frente
de Juventudes, los (lile a ella pertenezcan.
i) Certificado médico oficial, extendido por el
Colegio -de Médicos, de no padecer enfermedad con
tágiosa alguna ni inutilidad física manifiesta,
D. Certificado de estudios, expedido pór los Cen
tros donde se • hayan, cursado, bien sean éstos ofi
ciales o privados, en su caso.
k) Dos' fotografías, tamaño 54 por 40, de fren
te y descubierto, firmadas por el dorso.
Los que hayan solicitado en anteriores convoca
torias lo harán constar.
Los concursantes podrán presentar, además, to
ao$ lbs certificados que crean Convenientes para
licer constar los méritos _que tengan.
•igualdad de condiciones, serán elegidos por
este orden': Los hijos de los muertos por la Pa
tria, los huérfanos, los hijosi de familias numerosas,
los Aprendices ‘de la Sección Naval del Frente. de
juventudes y los que, solicitando en anteriores con
vocatorias, no hubiesen sido admitidos.
La falta de veracidad en las declaraciones o fal
sificación de alguno de los documentos aportados,
llevará, implícita la expulsión del solicitante: y la
prohibición de presentarse a oposiciones o concur
sos que celebre la Marina, sin mengua de las res
ponsabilidades de otro orden que pueda exigírseles.
Las instancias .que no vengan acompañadas de to
dos los documentos, debidamente reintegradas, no
surtirán efecto en el concurso, así como las que se
reciban después de lit fecha fijada.
Quinta. Los admitidos recibirán la orden de in
corporación antes del 20 de diciembre, indicándoles
la fecha, y lugar de incorporación e instrucciones
complementarias. El viaje al Cuartel dt Instrucción
será por cuenta del Estado.
Sexta. Una vez incorporados, sufrirán el corres
pondiente reconocimiento médico, clasificándoles en
"aptos" y "no aptos". Los "áptos" quedarán en el
Cuartel de Instrucción, donde les será facilitado el
vestuario reglamentario. Los "no aptos" regresarán
a los puntos -de procedencia, en lasponisma s condi
ciones que hicieron la incorporación:‘
Los Marineros voluntarios que hubieran dejado
transcurrir cincó días, a partir de la fecha en que
deben incorporarse a los 'Cuarteles de Instrucción,
sin efectuar su presentación en los mismos, se en
tenderá que renuncian a la plaza, a no ser que pre
senten justificantes que acrediten la imposibilidad
de_efectuado. En este caso quedarán para el si
guiente periodo de instrucción.
\
Séptima. Los -solicitantes ingresarán por cuatro
V
e.
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arios,- con la obligación de dedicarse a la. Especialidad que se les • asigne, con arreglo a las necesidadesde la. Marina, stis • aptitudes y deseos.Octava. Los Marineros voluntarios, al terminarel período de instrucción, embarcarán, y al tener,
como mínimo, nueve meses de embarco, podrán ir
a la Escuela de la Especialidad correspondiente.A los procedentes de la .Sección Naval del Fren
te de Juventudes, de acuerdo con' lo establecido en
el Decreto de 22 de julio de 1948 (D. O. núm. 191,página Lio8), se les exigirá únicamente tres me
ses de enibárco -para poder concurrir a las convo
catorias de Ayudantes Especialistas.
Mediante sucesi-vos enganches de cuatro ariosirán obteniendo lps ascensos' correspondientes, pudiendo pasar, a su, tiempo, al Cuerpo de Suboficiales, en el que alcanzarán los grados de Sargento,
'Brigada y Alférez.
Noveno. Los admitidos ser.án inscriptps en Marina, si no lo están va, durante su permanentia en
el Cuartel de
• Instrucción. Los que con posterioridad a su ingreso definitivo y durante su permanen
cia en el Cuartel resulten inútiles temporales sin lle
gar a terálinar él periodo y procedan de las Cajasde Recluta ,del Ejército, no serán inscriptos en Ma
rina
Madrid, 30 de -septiembre de 1948.
Exc
Sres
mos. Sres. ...
REGALADp
Co'nvocutorias. Se Convoca • concurso para cubrir
250 plazas de Soldados de Infantería de Marina vo
luntarios,' pata. las Especialidades de Defensa anti
aérea activa -y Defensa pasiva.'
,
Los concursantes: que »resulten admitidos serán lla
mados para ingresar el próximo mes de enero._
Las bases,del concurso serán las siguientes»:
Primera. Podrán- optar a esta convocatoria los
- ik,¡..
esparioles que reún.anlaSsiguientes condiciones: r
-41.41"
a: Tener cumplidos los dieciocho arios y no los
veinticinco el .disa, 31 dé diciembre de 1948. .
b) Tener una intachable conducta moral, no ha,-
bieldo »sido» procesado ni expuísado de ningún ,Or
4
ganismo civ l-i militar.
•
c) Ser soyro- o viudo sin hijos: '
d) »» Contar »con la autorización de sus padres o tu
,
tores caso de .ser menor de edad.
. e0 No pertenecer a los reemplazos ,de 1948 de
-- EjérCito ni 1949 de Varina.• ,
D Alcanzar la talla mínima de r.65 metros.
#
g) Saber leer y escribir correctamente, -Este ex
tremo deberá ser comprobado por la Autoridad queé .
curse la instancia. ,
Segunda. Las instancias solicitando la ádmisio'n
al concurso serán dirigidas al excelentísimo serior Al
mirante Jefe de Instrucción del Ministerio de Ma
rina (Majdrid), escritas 1de purio y letra del intere
sado, debiendo ser cursádás Iprocisamente por con-.dueto de las -Autoridlades ideales. ;No tendrán -vali
dez acjuelias que se reciban de- manera diferente a la
expresada. Deberá indicarse en las mismas el domi
cilio y residencia del interesado, ,,su
•
profesión, etc.El plazo de admis:.ión de 'instancias terminará el
día 15 ,de noviembre.
Tercera.
•
Las instancias irán aconwriada- de los
dtocumentos siguientes:
e) Certificado del acta de nacimiento, legalizada.b) 'Certificado de buena conducta, extendido por
la Ccimisaría de Investigación y ¡Vigilancia de la localidad o de la de su distrito, donde haya varios.-En
las localidades donde no exista dicha iComisaijía el
certificado será expedido por el Jefe del Puesto de
la Guardia Civil.
\e) Certificado del' Registro Central de Penados y
Rebeldes.
1,) Fe de sonería- o certificadoc. de estado civil, en
su 'caso.
e) Autorización del padre o de la madre, dé ha
ber fallecido aquél o de encontrarse en 'ignorado» pa
ra.der(3; o del tutor, en su caso.'
f) Caso . de haber .servido en lo Ejércitos de
Tierra o Aire, certificado de los servicios prestados.
• Si -pertenece »a la Inscripción Marítima, copia cer
tificada del. asiento oclei insicripción, y caso de haber
servido en la Armada, buque o Dependencia que lo
licenció y Departamento en que se encontraba.
g)» Certificado profesional expedido por el patrón
de la entidad o industria donde preste sus .serv.i•cios
o donde últimamente estuvo colocado, en. el que se
declare categoría profesional; sueldo,/ informe profe-.
•
sional, tiempo que estuvo a .su servicio y Cond'ucta
observada.
h) Certificado _médico-- oficial, extendido por .el
Colegio dé 'Médicos,: de no padecer .enfermedad .con
•tagiosa alguna ni inutilidad física manifiesta, .indi
cando además que. el interesado pásee la talla míni
ma exigida.
Certificado de» .»estudios expedido por los Cen
tros donde se hayan cursado, bien sean éstos 'oficia
les o privados.
j) Dos fotografías, tamaño carnet, 54 por. 40, de
frente y descubierto, firmadas' al dorso.
Los concursantes podrán presentar, además, to
dos los certificados que crean convenientes 'para acre
ditar 'los méritos que tengan.
En igualdad de condiciones *serán elegidos por este
orden : los hijos ,de los muertos por la Patria, los
huérfanos y los hijos -de familia 'numerosa. -
La falta de veracidúl I de las declaraciones o fal
sificación. de alguno de los documentos 'aportados lle
vará implícita la expulsión del solicitante y la pro
o1
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hibición de presentarse a oposiciones o concursos que
celebre la Marina, sin mengua de las responsabili
dades ,de otro orden que puedan exigírsele.
Las instancias .que no vengan acompañadas de to
dos los documentos debidamente reintegrados, no
surtirán efecto en el. concurso, así como las que se
reciban después de la fecha fijada.
(Cuarta. Los admitidos recibirán la orden de in
corporación antes del 20 de diciembre, indicándoles
la fecha y lugar de incorporación e Instrucciones
complementarias. El ,Lviaje al Batallón de Instrucción
del Tercio del Sur será por cuenta del Estado.
Quinta. Una vez incorporados, sufrirán recono
cimiento médico, clasificándoseles 'en "aptos" y "no
aptos". Los "aptos" quedarán en el Batallón de Ins
trucción del Tercio del Sur, donde les 'será, facíli
.ta4 'el vestuario reglamentario. Los "no aptos'.: re
gresarán a los puntos1 de procedencia en las mismas
condiciones que hicieron la incorporación. -
Cuando los concUrsantes admitidos hubiesen de
jado transcuvrir cinco días a partir de la- fecha 'en
que deben incorporarse al Tercio del Sur sin 'efec
tuar su presentación en e1 se entenderá que
'renuncian a la plaza, a no ser 'que presenten justi
ficantes que acrediten la imposibilidad de efec
tuarlo.
Sexta. Los solicitantes ingresarán por cuatro
arios, comprometiéndose a Iservir en las Especialida
des de Defensa Antiaérea activa y Defensa pasiva.
Mediante sucesivos engancheswde cuatro arios irán
obteniendo los ascensos correspondientes, pudiendo
pasar al Cuereo de Suboficiales, én el que alcan
zarán los grados de Brigada y Alférez, y por se
lección el de Teniente de la. Escala activa, mediante
/ un curso de capacitación. -
Séptima. Los -admitidos; al terminar el período
de instrucción, serán inscriptos en Mjrina por el
Tercio del Sur, si no lo estuviesen ya, con excep
ción de los que, durante aquel período, résultásen
inútiles 'temporales y procedan de la Caja de Re
clutamiento del Ejército.
Madrid, 30 de septiembre de 1948.
REGALADO
Excmos.. Sres. •••
Sres. ...
E
Personal vario.
y
Convocatorias.—Se convoca a concurso de Méri
tos para cubrir una plaza de Odontólogo, vacante
en el Arsenal del Departamento Marítimo de ,E1
Ferrol del Caudillo, entre Odontólogos civiles.
Artículo I.° Las`condiciones bajo las Cuales ha
brá de ser nombrado (categoría, emolumentos, etc.),
así como las inherentes al desempeño de su fun
ción, se ajustarán estrictamente a lo dispuesto en -
la Orden Ministerial de 25 de noviembre de 1943
(D. O. número 267).
•
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Art. 2.° El nombrado al fallar el concurso por
,
el Excmo. Sr. Ministro de Marina, será destinado
al Gabinete de Odontología del Arsenal de. El Fe
rrol del Caudillo. Antes de tornar posesión de su
destino, será reconocido de aptitud física por una
Junta Médica que le aplicará el Cuadro que figura
en el Reglamento de la Maestranza del 7 de agosto
de 1935.
Art. 3.° Será condición indispensable para tomar
parte en este concurso:
.1
a) Ser ciudadano español (varón).
b) Hallarse en posesión del Título de Odontó
logo.
c) Poseer la aptitud física necesaria para el des
empeño del cargo, debidamente acreditada por cer
tificación médica oficial.
(/) No hallarse afecto de padecimiento tubercu
loso, acreditado por certificado expedido por un Or
ganismo Oficial de la Lucha Antituberculosa.
e) Carecer de todo impedimento para ejercer
cargos Oblicos.
Art. 4.° La instancia para ser admitido al con
curso se dirigirá al Excmo. Sr. Ministro de Marina,
cursándose por el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
que será informada por el Jefe de los Servicios Sa
nitarios del -Departamento. El plazo de admisión de
las mismas caducará el 25 de octubre próximo.
En dicha instancia se expresará:
a) Nombre, apellidos, naturaleza, estado civil, do
micilio del interesado y edad.
b) No haber sido nunca procesado ni declarado
en rebeldía.
c) No haber sido expulsado de ningún destino
oficial.
.d) Relación de los documentos que acompaña a
la instancia.
Art. 5.° Dichas instancias, debidamente reinte
gradas, se acompañarán de los siguientes docu
mentos:
I.° Certificado del acta de inscripción de naci
miento, debidamente legalizada, si hubiese de surtir
efectos fuera de la Jurisdicción donde fué extendida.
2.° Dos fotografías de 54 por 40 milímetros, de
busto, v firmadas al respaldo por el concursante.
3.0 Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes del Ministerio de Justicia, de no haber
,cumplid9 condena ni estar. declarado en rebeldía.
4.° Título original de Odontólogo o copia lega
lizada del mismo.
5.0 Documentación acreditativa de su situación
militar.
6.° Certificado de actuación durante el Glorioso
Movimiento Nacional, expedido por Organismo de
absoluta solvencia y de adhesión al Régimen.
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7.0 Certificado de buena conducta, expedido por
la Alcaldía correspondiente.
- 8.° Certificados médicos de los apartados c) y
d) del a.rticulo 3.°.
',Art. 6.° Se considerarán como méritos prefe
rentes :
•
a) Hallarse en posesión de Título de Licenciado
o Doctor en Medicina y Cirugía.
h) Los servicios prestados en la Armada y al
Glorioso Movimiento Nacional. /
Art. 7.° Se valorarán los méritos siguientes :
a) Brillantez de exí)ediente académico.
b) Oposiciones ganadas. -
c) Desempeño de destino en Establecimientos
oficiales.
d) ;Ampliación de estudios en el extranjero.
e) Trabajos profesionales, etc.
,f)_ En igualdad de méritos será preferido el que
'resida en la localidaa, ejerciendo con notdi-io éxito.
Art. 8.° Los aspirantes en quienes concurra al
guna de las circunstancias expuestaS en los dos ar
e
..■•••
•••
tículos anteriores, 1 a s acreditarán debidamente,
acompañando a la instancia los justificantes.
9.° 1,El designado que no haya hecho su pre
. sentáción en el destino, transcurrido un mes de la
fecha de su nombramiento, sin ' justificaciói debida,
se entenderá que renuncia a la plaza, perdiendo, eh
consecueridia, todo derecho.
-Art. lo. Los concursantes que no resulten de
signados carecerán de todo ,dereCho pará ocupar las
vacantes annnciadas, o que puedan surgir en lo su
cesivo, pudiendo retirar del Negociado primero del
Servicio Central de. Sanidad de este Ministerio la
documentación que hayan presentado para concu
rrir a la convocatoria durante el plazo de un mes
a Contar de la fecha -de la Orden Ministerial reso
lutiva...
Madrid, 30 de septiembre • de 1948.
Ex-¿.inos. Sres.
Sres.
•
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